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Yazan: Taha Toros
Her memlekette gençlik, 
matbuat kadar mühim bir mes­
net, mühim bir kuvvettir. Genç 
lik, milletin heyecanım ifade 
eder. Bazanda milletin şuuru 
nu temsil edecek kadar yük­
selir.
0, yarının bugünden atılan 
temelidir! 0, omuzları bütün 
yapılanların sıkletini yenecek, 
bu ağırlığa tahammül edecek 
kabiliyette yetiştirilir.
Türk gençliği ise en şerefli 
büyük vazife ve mesuliyetleri 
taşıyacak kadar sağlam, kutsi 
emanetleri omuzlamış olarak 
tarihe girecektir.
Bugünkü Türk gençliği, 
Tüık inkilâbının bütün ihtişa- 
nıiyle yoğurulmuş, bu uğurda 
yarın için yetiştirilirken inkı­
lâbın bütün enerjisini benim­
semiştir.
Onun âsil kanı, ebedî Ata­
tü rk ’ün büyük ve tarih î nutuk 
larında söyledikleri gibi Cum­
huriyeti ve inkılâbı muhafaza 
için yegâne kudret menbaıdır.
O içerisinde büyüdüğü za­
ferlerin, inkılâpların baş dön­
dürücü ve hesaba sığmayan 
mikdarını bizzat görmüş, bun­
ların taalisini yüklenmiş ol­
makla dünyanın en bahtiyar,
tarihin en şerefli gençliği ol­
muştur. Bu gençlik Cumhuri­
yetin zaferlerle, muvaffakiyet 
lerle nihayetlenen hızı içeri­
sinde dirije edilmektedir.
Gençliğin büyük hamisi 
olan İsmet İnönü Başvekillik 
leri devresinde gerek Ankara 
hukuk fakültesinde verdikleri 
konferanslarda, gerek diğer 
gençlik toplantılarındaki ihti­
saslarında gençliğe daima ya­
rına hazırlanılacak yolları gös 
termiş, bu yollardaki muvaf­
fakiyetlere işaret etmişlerdir.
Kendileri gibi yüksek bir 
hâmiye mazhar oluşu deıin 
iftiharla anan bugünkü Cum­
huriyet nesli onun hedefine 
biran evvel kavuşmak için her 
türlü imkânsızlığı her ne pa­
hasına olursa olsun yok etme­
ğe hazırdır.
Yarın memleket idarecileri 
olacak bugünkü gençleri yetiş 
tirirken, daima temiz ve titiz 
gayeli olmalarını, gençliğe açı 
lacak kucak, ona başaracağı 
işlerde bahşedilecek imkân, 
onların erkence yetiştirilmesin 
de, olgunlaştırılmasında gös­
terilecek ihtimam da bugünün 
ve yarının yegâne itminan ve 
tesellisini vereceği için mü­
himdir.
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